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The purpose of this paper is to study Thai nationalism through the dress-change policy 
during the Phibul administration.  The paper focuses on the questions of what policies 
were adopted by the administration.
Examining women’s dress changes during this period, Suwadi ［1993］ and Kano 
［1994］ describe how Phibul asked—sometimes even forced—Thai people to dress in 
Western style.  This study found that what was changed was not only the style of dress, 
but also the underlying concept of wearing Western clothes, in which time, place, and 
occasion were taken into account.
Moreover, the Phibul administration employed its dress-change policy as a means 
of political maneuvering.  This was refl ected in at least three historical incidents.  Fol-
lowing Thailand’s success in repealing extraterritorial rights in 1939, the administration 
changed the way Thai people dress in order to project the image that Thailand was a 
civilized nation.  Recognizing the opportunity to conquer Indochina, then weakened by 
the aftermath of World War II, the administration urgently put the plan into practice by 
presenting to the people of Indochina a Thai civilization that was on a par with that of 
the Europeans.  Lastly, during the Japanese invasion, the administration took legal ac-




























































ጓૠᯊ٨⏃1932 ॷ 6 ೐⏆ȴʰ̴̸ͻͲకณɹ೓ខ޴ೃకፑࡸేГմ⏃1939 ॷ⏆⏋ϺǾɻɰ
ɹʭȩɲ೓ខˁመᅎɌɩȦɛɹɞʸȩȴ⏏ȋ̊˓⏃Thai⏆౏ȍɻᅖਸʢߨਸʢάץ᤹ɴȋШᐏ
ᇕȍɲ೓ខɫȡʳ͚̍Ͳˡ̾ͻͲˁዹȦɩȦɛ⏏͞ͻ͇ 5 γಁБ⏃ܧе 1869⑯1910 ॷ⏆⏋ី
໽య׋ɹ৯ᯱˁ؝ȿ⏋̀̓ͲˁዹȦɛ˛͠ͻ̜᧒ɹԠሎȵ๿ɇʶɩȦʳȵ⏋ςɛʳᅖਸɹ೓ខ
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ʱ⏋࡭ԃɲႶጓܕ⏃chat thi mi ekkarat sombun⏆ɭɌɩሂਝɌȼɲȦɭ޺ܕϺɴȦʼʶɩɌ
ʚȩ⏏ɄʶˁఒڵɌɲȦɭ̊˓ܕ຦ɭܕࢃɹᝢᦡȵʢɛʰɇʶʳ⏏ɗɄɫ⏋Ʉɹέ᝔әˁ
ఒڵɐʳɛʠ⏋̢̒̊͌͜͞ɲɰɫᠦ਄Ɍɛ౅ȵʭȦɭਲ਼ʼʶʳ␩Banthuek Kanprachum 
Khana Ratthamontri ⏃Гά BKKR ɭᅭ⏆11/1939␭⏏












͌͜ɻȋγᠶȍ⏃mati mahachon⏆ɫȡʱ⏋ȋܕɹીᓃȍ⏃prapheniniyom pracham chat⏆ɞɭᠦ
౩Ɍɛ⏏
1939 ॷ 6 ೐̢̒̊͌͜͞ᗳ൜ɹᣱᗳɭࡸేɹɛʠ⏋̴̸ͻͲకณɻ̢̒̊͌͜͞ࠇڊЦˁ






ʚɛ⏋ᬡᡴɫ߂ᕲ᧒ɻ̊˓Ϻɹ೓ខɴᬠɌɩ঎ǾᡴᠶɌɩȦɛ⏏ɛɭȭɽ 1939 ॷ 1 ೐ 24 
౗ɹᬡᡴɫɻ⏋Ϻ֐᥂ɹ᧊᥊ଝɹ೓ខɻɞʰɌɲȼέ࿀ɲɹɫ⏋Ʉʶˁ޺ܕϺɴʛʰʶʳɄɭ
ɻ̊˓Ϻɴɭɤɩ੒ɞɭȦȩکᰍȵᡴᰍɭɌɩ؜ʱΫɁʰʶɛ⏏ʚɛ⏋8 ೐ 21 ౗ɴᬡᡴɫఠ
ᔒ߂ᕲͩ͡Ͳ͹˹Ͳ̜˕̅Ͳ˪͞ͻ͌̍͑˓ɻ⏋ჼܧ⏋ࡲفȵመᅎɌɩȦʳȋγᅠԊᦲɹ೓ȍ





 7) 1855 ॷ˓˧͠˽ɭ˹͑͌ȵᐿᐄɌɛ̓˗͠Ͳ˫೼Ꮭɴʭʱ⏋˓˧͠˽ɻ˹͑͌ɴȲȿʳ໠޺໬ณ⏋˹͑͌ɹɐ
ʏɩɹཬɫɹϯ౫ณ⏋̫Ͳ˱˪ιʃɴɗɹٞᦇܩݖɴ࣎зɐʳณգ⏋ᖛ३ዒˁঘ๬ɐʳБʼʱɴ⏋Υ৾ 3⎾ɹ
ᬠዒณˁკ਄ɌɩȦɛ⏏
 8) 1939 ॷȴʰ 42 ॷɴȴȿɩ⏋ԃᨆɫ 12 شɹ̢̒̊͌͜͞ȵԇ॒ɇʶɛ⏏ɗɹԒࢅɻГάɹᦲʱɫȡʳ⏏ፀ 1 
شɻܕؿˁ˵͓ͻ͌ȴʰ̊˓ɴ޴ೃɐʳɄɭ⏏ፀ 2 شɻܕɹɛʠɴ̊˓Ϻɻܕࢃɹέգʦ׶᭝ɭਲ਼ʼʶʳ᝔ဤ
ˁɌɲȦɄɭ⏏ፀ 3 شɻܕ຦ˁ຦౏ɫՕȿɩ٧ʉɹˁኧ๬Ɍ⏋̊˓ϺɭᐏΥɌɩ٧ʉɄɭ⏏ፀ 4 شɻܕ౑⏋ܕ
๣⏋ܕტᣊ๣ɴదઝˁᝠɐɄɭ⏏ፀ 5 شɻܕᅋɹʢɹˁ༥ᢹɐʳɄɭ⏏ፀ 6 شɻܕؿɹ޴ೃɴЫȦ⏋ܕ๣ʢ޴
ȭʳɄɭ⏏ፀ 7 شɻ̊˓ϺȵΥᅊ૴٨ӈȦɩ⏋ܕсʱɴ֗֐ɐʳɄɭ⏏ፀ 8 شɻܕؿɹ޴ೃɴਃȦ⏋ܕტᣊ๣
ɹ๣᠁ˁ˵͓ͻ͌ȴʰ̊˓ɴ޴ȭʳɄɭ⏏ፀ 9 شɻ̊˓᠝ˁ߂ϟɴɐʳɄɭ⏏ፀ 10 شɻ।ɴሂਝɌȦ೓ខˁ






ʛȭʳ⏏ɛɭȭɽ⏋1939 ॷ 8 ೐ 2 ౗ɴᬡᡴɫɻ⏋ȋ̊˓ܕ຦ɹ೓ខȍ⏃kan taengkai khong 
prachachon chao thai⏆ɭȋɐʏɩɹȏ̊˓ϺȑɴࢪɌɩȏ̊˓ȑɭȦȩៜᘽˁьȩȍɭȦȩ






















ɛ̶͞Ͳ˽ɹณ֐ȵ৑к׋Ɍɛ⏏̴̸ͻͲ᱔ሂɻ⏋8 ೐ 21 ౗ɭ 28 ౗ɹᬡᡴɴɩ⏋Ѕ᯿˓Ͳ
̝˹̠ˁკ਄ɐʳȴوȴˁᑵʱᦐɌᡴᠶɌɛ␩BKKR 22/1939, 23/1939␭⏏1939 ॷ 10 ೐⏋̶
͞Ͳ˽ɻ̊˓ɴέخѢ೼ᏝɹᐿᐄˁᅕɌԂʶ␩BKKR 61/1939␭⏋̊˓కঌɻ̶͞Ͳ˽ɴܕޅ
ɹԗተࡴˁឹິɌɛȵ⏋̶͞Ͳ˽ɻ̊˓కঌɹឹິˁ୕وɌɛ⏏ᐄ࣌⏋1940 ॷ 10 ೐ɴɻ߉












ɗɹɄɭɻ⏋1941 ॷ 1 ೐ 15 ౗⏋̊˓కঌȵ߉ܩ܌਋ɹɛʠɴ̶͞Ͳ˽ɭ଍ɤɩȦɛ೎μ









































ਸɴࢪɌɩ॥ࡎɹመᅎʢឹᠱɌɛ⏏1941 ॷ 6 ೐ 17 ౗ɹ̺̍͑͞ͻ̍͑ͻ̜ృᓬɴʭʶɽ⏋6 
೐ 19 ౗ɴആϴɴȲȦɩȋ̊˓ɭ˓Ͳ̝˹̠ɭɹٮॶ೼Ꮭȍˁᐿᐄɐʳ᭬ɴ⏋̴ ̸ͻͲ᱔ሂɻ⏋
ԃܕɹߨਸȵ॥ࡎˁመᅎɐʳɄɭˁ೚ʞɭ౩ʰȴɴɌɛ␩The Nation, June 17, 1941: 1␭⏏ɗ
Ɍɩؾ೐⏋Ʉɹឹິɴਝɍɩ⏋ఠᔒህɻ॥ࡎˁߨࡎ࡝ᅊɹը೓ɴըࡴɌɛ⏏
ೃɴకঌɻ⏋ᇍࣙɌɦɦȡʳ̊˓ܕɴሂਝɌȦʭʱ׃ୠᇕɲߨਸɹ೓ខៀհˁ៯ȿʳʏȷɞ
ɭᓒȭ⏋1941 ॷ 7 ೐ɴȋߨਸɹ೓ខៀհˁ៯ᒞɐʳࠇڊЦȍˁ៯ጓɌɛ⏏৿౗⏋ؾࠇڊЦɴ









































ɄʶʰɹϟИˁ؝ȿɩ⏋1941 ॷ 10 ೐ 1 ౗ɴɻ⏋ȋЅಪ 2484 ॷ␩1941 ॷ␭̊˓ܕ຦ȵਃ









































ࡴɹჿᅓɭɌɩɻ⏋Ʉʶʚɫؾ෵ɴ޺ܕɭɹᬠѥȵȡɁʰʶʳ⏏1942 ॷ 3 ೐ 11 ౗ɴᬡᡴɫ
̴̸ͻͲ᱔ሂɻ๖ɹʭȩɴᇍៜɌɛ⏏
ኽɻዊইȡʳ೓ខˁመᅎɐʳɄɭɫ⏋ɗɹϺᕶ᤹ɹѝғˁᲞʠ⏋ܕࢃɹయ׋ʢᲞʠʰʶʳ












̴̸ͻͲ᱔ሂȵᬡᡴɫᇍៜɌɛ৿⏋3 ೐ 17 ౗ɴɻࡺШ࣌ȴʰȋٚኍ̆̆ܕ຦ɹ೓ខɹዊই


















































































Banthuek Kanprachum Khana Ratthamontri ⏃ԒᬡЦᡴᡴϟ᪼⏆␩BKKR ɭᅭ៨␭
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NA. SR.0201.10/50 Nayok-ratthamontri klaw khamprasai kae prachachon lae suntorapot owat sanwingwon
NA. SR.0201.25/16 Khwamhen nai Pit Panyalak hai loek kan nungpa chongkaben
NA.SR.0201.25/18 Khwamhen khong nai Rakchat kho hai kharatchakan nung phapuen thi tho nai 
mueangthai thaenthi cha nung phamuang
NA.SR.0201.25/276 Khwamhen khong kharatchakan phuaknueng hai plianplaeng khrueangtaengkai 
kharatchakan
NA.SR.0201.25/313 Khwamhen khong nai Wichit kantaengkai khong kharatchakan lae kansuksa khong 
prathet
NA.SR.0201.25/383 Phrapatumthewaphiban sadaeng khwamkithen rueang khrueangtaengkai khong 
kharatchakan
NA.SR.0201.25/393 Nai Pradit Ui-udom hai yokroek bandasak plianrabiap ngoenduean phunoi lae hai loek 
nungpha
NA.SR.0201.25/401 Phraya Itsaraphakdi sadaeng khwamhen khuan kae praratchakhamnot 
khrueangtaengkai kharatchakan ponlaruean
NA. ST.0701.29/1 Ratthaniyom—Watthanatham—Sinlatham
NA. ST.0701.29/13 Panha rueang kantaengkai hai loek nung chongkaben kangkengpae
NA. ST.0701.29/15 Khwam samkhan nai kanbamrung watthanatham khong chat
NA.SB.9.2.1 Vol. 2 Nangsuephim warasan nittayasan chabap prathommaruek
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